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RUILWAARDE
R U IL N O M M E R S. ..Woo.vd en W aar- 
heid” , ’n publikasie van personeellede van 
die Universiteit aan Pretoria, is tans om- 
gevorm to t „T ydskrif vir Geestesweten- 
skappe”  (vanaf Julie). Voorlopig sal dit 
slegs tweekeer per ja a r  verskyn. Hierdie 
uitgawe bevat enkele baie m ooie studies. 
Ek noem  hulle: W. T. H. Beukes „K om  ons 
segregasiebeleid in die gedrang?” , S. Viljoen 
„D ie Kapitalism e as ekonomiese Stelsel” , 
T. H ugo „K ultuurbesinning” , E. P. Groene- 
wald „ ’n Am erikaanse Vertaling van die 
N .T .” en H . P. W olm arans „Algemene en 
Besondere O penbaring by Brunner” . 
„S tandpunte” , onder redaksie van dr. 
W. E. G . Louw en andere, handhaaf nog 
steeds sy besonder hoë peil. Die uitgawe 
aan  A ugustus bevat artikels en ander by- 
draes in A frikaans, N ederlands en Engels. 
Ek noem  veral :M. de Villiers „Aktuele of 
estetiese R om ans,”  P. H. du Bois „Tragis- 
che Berusting", K . GreshofF „The Age of 
fear and ou r m oral Values” en besonder 
m ooi „K entekeninge” deur verskillende 
skrywers. „T ydskrif vir W etenskap en 
K uns” , orgaan van die S. Afr. Akademie, 
verskyn ietwat ongereeld. Die uitgawe van 
April bevat artikels u it die hele veld van die 
wetenskap. Ek noem  net: F . J. Labu- 
schagne „N og ,toe’—los o f  Vas” , B. de Loor 
„D ie Ontleding van K aapstad  se reënval 
1838-1946” , H. G . S toker „D ie Proble- 
matologie van die Tydsvorm e” (wie dit 
mag verstaan ,lees gerus hierdie originele 
stuk), G. D ekker „D ie V rouekarakters in 
Vondel se Jep tha” en drie tegnies-natuur- 
wetenskaplike bydraes deur D. M. de Waal, 
A. P. Steyn, F . V. Loubscher en F. R. 
Tom linson, m et ’n half-filosofiese artikel 
deur T. E. W. Schum ann „D ie Bankrot- 
skap van die N atuurw etenskap” .
*  * *
KERK EN G O D SD IEN S. ’n Besonder 
jnteressante tydskrif op  hierdie gebied is 
.Polum nia” , orgaan van die teologiese 
studente van die Stellenbosche kweekskool.
Die eerste uitgawe vir 1948 bevat o .a. ’n 
aantal artikels deur die hoogleraars a ldaar 
oor die skool, dan volg rubriek  gevul deur 
studente self: teologies w etenskaplik, h is­
tories, diakonologies e.a. —o o r die alge- 
meen deeglike en gereform eerde studies. 
Die redaksie van ,,D ie K erkbode”  het ’n 
paar waardevolle inleiers. „ K arfo  en K erk” 
(15 Sep t.)en„ A partheid  as Kerklike beleid” 
(22, 29 Sept.). P. J. Loots sk ryf in  dieselfde 
orgaan verder oo r „O ns Protestantse  Kerk- 
lied” (1 ,8 , 15 Sept.), terwyl T . N . H anekom  
voortgaan m et sy m ooi reeks „O n s aller- 
heiligste G eloof”  (25 Aug, 8 en 22 Sept.). 
Besonder m ooi is in ..H orizon”  (Jul.) 
..Persoon van C hristus”  deur R. C. H erder. 
P. J. S. de K lerk sk ry f in „D ie  K erkb lad” 
(3 Sept.) oo r ’n baie aktuele verskynsel, 
nl. „O nkerklike godsdienstigheid” . R . Bar- 
dolph het dit in „C alvin F o ru m ” (Jun.-Ju l.) 
oor ..Religion and  the S tate U niversity” . 
Baie uitgebreid w ord in ..C hristian Life” 
(Sept.) gegewens verskaf o o r „H ail the 
Sunday School” .
*  *  *
SK O O L  E N  O P V O E D IN G . ..D ubbel- 
m edium ” in die T ransvaal hou nog die 
voile aandag ; kyk o.a. ..O nderw ysblad” 
(Sept. en O kt.). In  dieselfde blad  verskyn 
verder as van algem ene belang: P. N . B ar­
nard oor ..Jeugm isdaad” (A ug.) en „Sw ak- 
sinnigheid en A gterlikheid” (Sept.) en A. P. 
du Toit e.a. oo r die eksam ens (Aug. Sept.).
G. Fourie behandel in ..D ie B randw ag” 
(6 Sept.) die brandende vraagstuk  van „W ie 
het die sê, Pa o f  seun ?”  In „D ie  H uisgenoot’ 
bespreek G. G . Cillie die v raag  „ ls  ons 
onderwys te d u u r? ”  (3 Sept.) en B. F . Nel 
„K indersm ousery m et C om ics”  (13 Aug.). 
In ..Calvin Forum ” m oet gelees w ord : G . 
Slob oo r ..T rained for tragedy” (Jun-Jul.) en 
ook „A n educational sym posium ” (beson­
der waardevol). J. A. van Bruggen behandel 
in ..Christian H om e and School”  ..C hris­
tian education fo r children o f  C hristian  
parents” (Jul.-Aug.). J. C. M e n u  gee in 
..Inspan” (Aug) sy gedagtes oo r ’n  ..O nder-
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wysraad vir Suid-Afrika”  en in „Paedago- 
gische Studiën” (Jul.-Aug.) bespreek P. Post 
„D e lingua franca, de politiek en de moeder- 
taal in Nederland en daarbuiten” . In „Die 
Kerkbode” vind ons B. Naude oor „Univer- 
siteit vir Spoorwegmanne” (25 Aug.) en 
J. D. Vorster oor „Godsdiensonderwys op 
skool” (8 Sept.).
* * *
MAATSKAPPY EN  W ETENSKAP. Die
belangrikste algemene onderwerp hier is 
die wisseling van koninginne in N ederland: 
kyk o.a. „Die K erkblad” 25 Aug., „Neer- 
landia” Aug., „D ie Volksblad” „Zuid- 
Afrika” (Aug.), „D ie Huisgenoot” (22 
Aug., 10, 17 Sept.), en die afgesante van 
Suid-Afrika daarheen, mevr. pres. Steyn. 
Die bearbeiding van ons jeug word be- 
spreck in „Die Kerkbode” (4,11 Aug.) deur 
K. W. Heese en H. J. Piek (1 Sept.). Die 
kind word as voorwerp van sorg behandel 
in „Die Kerkbode” (11 Aug.) deur H. J. de 
Vos en in uitgawe 8 Sept. oor „die kind in 
die modem e wereld” . D. B. W urth gaan 
voort wat sy insiggewende bespreking van 
die kommunisme in „Horizon”  (Jul.). 
„Probleme van die hedendaagse samele- 
wing” word deur S. Pauw ondersoek in 
„Inspan”  (Sept.), terwyl aldaar (Aug. Sept.) 
die „Faganverslag” verder bespreek word 
deur B. I. C. van Heerden en N. J. J. Olivier. 
Robey Leibbrandt vertel van sy ervaringe
in „D ie Huisgenoot” (vanaf 27 Aug.) en in 
„D ie  Brandwag ’’(vanaf 20 Aug), terwyl
H. S. van Blerk in „F leur”  (Aug. Sept.) ver­
tel „E k  is to t die dood veroordeel” —albei 
reekse is aangrypend! P. J. N ienaber be­
spreek in „D ie Taalgenoot”  (Aug. en Sept) 
die S. Afr. Akademie en stel in „D ie B rand­
wag” (10 Sept.) voor die instelling van ’n 
m inisterie van kuns en wetenskap. „Egskei- 
d ing” word in „Die H uidgenoot” (20 Aug.) 
deur M . J. Fourie bespreek; ..Christian 
R ad io” in ..Christian Life”  (Aug.); „W orld 
Council te Am sterdam ”  deur J. T. Hoog- 
stra  in „Calvin Forum ”  (Jun.-Jul.); G. J. 
N aude „K leredrag op Sportterrein” en 
„D ie  K erkblad”  (6A ug .); en P. A. Verhoef 
..Calvinisme en die M odem e mens” in „Die 
K erkbode” (1 Sept.). ’n P aar mense word 
nader beskryf: J. G reshoff in „D ie Huis­
genoot ” (3 Aug.), Toon van den Heever in 
dieselfde blad (20 Aug.) en J. L. van Schaik 
in „D ie  Voorslag” (Aug.). Ten slotte m oet 
ek weereens wys op die besonder vaderlike 
inleiers in „D ie K erkblad” deur J. D. du 
T oit: ek noem  veral „Twee beskouings” 
(6 Aug.) en „Nuwe wereldm ag” (3 Sept.); 
en verder op  E. E. van Rooyen se mooi 
„Twee redevoerings van ’n S. Afr. Staats- 
m an” in „D ie Gref. Vaandel” (Aug.) en 
ook daarin  N . G. S. van der W alt oor „Be- 
handel ons die naturel Christelik?”
J. Chr. C o e t z e e .
